




ELS PROGRAMES EUROPEUS COM A 
SUPORT A LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 
D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
LLUÍSA MORET 1 SABIDO 
Técnica del Piogiaina de la Dona de rAjunlament de Sant Boi de Llobregat 
ENRIC RÍOS I RÍOS 
Técnic deis programes eiiropeiis de rAjuntament de Sant Boi de LLobregat 
Dossici-
l.INTRODUCCIO 
La política d'igualtat d'oportunitats desenvokipada per 
les diferents administiacions té en els foiis europeus 
un mitjá de flnanfament niolt importan! i no sempre 
considera! adequadameiit. En aquest sentit, a mes de 
les infraestructuras generáis que es constitueixen amb 
fons FEDER i que contribueixen al desenvolupament 
socioeconómic en general, també cal destacar els 
projectes realitzats amb recursos del Fons Social 
Europeu. Aquest Fons és un recurs económic important 
per ais ajuntaments que faci l i tad desenvolupament de 
diferents accions que d'una altra manera, donada la 
limitació pressupostáriade les administracions locáis, 
serien dificiis de desenvolupar amb recursos propis. 
Aquí parlareni de Pexperiéncia desenvokipada per 
l'Ajuntament de Sant Boi i que és una mostra de les 
diferents accions que reaiitzen iiombrosos ajuntaments 
i entitats de la nostra comarca m¡tjan?ant els recursos 
de la Un ió Europea i en favor de la igualtat 
d'oportunitats de les dones. 
En aquest sentit, cal esmentar els recursos del Fons 
Social Europeu gestionats pels ajuntaments mltjanfant 
el Gabinet d'Integració Europea i Solidaritat de la 
Diputació de Barcelona, que es basen en tres aspectes: 
Formació ocupacional per fac i l i ta r les 
possibilitats d'inserció laboral en especialitats 
coni ara: geriatria,of¡mát¡ca, neteja industrial... 
Orientació laboral per afavorir la reincorporació 
de la dona al mercal de treball; en aquesta línia 
destaca una acció gestionada per TAjuntament 
de Sant Boi dirigida a la reinserció laboral de les 
dones magribines. 
Estudis de les oportunitats i els impediments 
socioeconómics que influeixeii en el mercat de 
-" treball i queafavoreixen o limiten les possibilitats 
detrobarfeina. Es el cas de la xarxad'observado 
del mercat de treball que recull dades deis 
diferents municipis de Barcelona ¡ que permet 
conéixer els trets generáis de l'evolució de l'atur 
i de la problemática específica per collectius i 
territoris. Dins aquest apartat, l'empresa comar-
cal SOGECO realitza un observatori del mercat 
de treball de la nostra comarca, que és una eina 
molt important per al disseny de les polítiques 
de foment de l'ocupació. 
A mes d'aquestes accions dins la promoció laboral de 
les dones, també cal destacar altres actuacions, ja que 
la complexitat deis factors que intervenen en el 
desenvolupament de pol í t iques d ' igua l ta t 
d'oportunitats fa que no sigui possible abordar-les totes 
en conjunt. Cal establir programes concrets en els 
diferents ámbits d'actuació que tinguin ims objectius 
definits amb un públic determinat i que siguin fácilment 
avaluables. ' 
En aquest sentit, ens referirem a tres programes 
europeus en els quals ha participat l'Ajuntament de 
Sant Boi: un queja ha finalitzat i dos ques'han sollicitat 
últimament; son un bon exemple de les possibilitats 
que ofereixen els fons europeus en el disseny de 
pol í t iques d ' igua l ta t d 'opor tun i ta ts des deis 
ajuntaments, conjugant esfonjos amb altres 
ajuntaments i entitats implicades. 
2. EL PROJECTE ESTELA: UN EXEMPLE 
DE SUMA DESINERGIES ENTRE 
ADMINISTRACIONS LOCALS I ONC 
Dins les diferents activitats que es desenvolupen des 
de la Unió Europea en favor de la cohesió i el progrés 
social, destaca el IV Programa d'acció comunitari per a 
la igualtat d'oportunitats entre homes i dones per al 
període 1996-2000, convocat per la Direcció General V. 
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Amb aquest Programa, les ¡nstitucions europees 
s'impüquen en l'aprofundiment de les polítiques 
d'igualtat d'oportunitats que van desenvolupant a par-
tir de la IV Conferencia Mundial de les Nacions Unides 
celebrada a Pequín el 1995. 
Estela és un projecte que té com a objectiu identificar, 
avaluar i promoure les "bones practiques" peí que fa a 
la igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins les 
accions que es duen atarme en l'ámbit local. 
En aquest Projecte hi participen dotze ajuntaments 
catalans, que excepte Barbera del Valles, tots son de la 
nostra comarca i está coordinat per Viladecans, i que 
son els següents: Begues, Castelldefels, el Prat de 
Llobregat, Molins de Rei, Sant Boi, Sant Climent, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Vicen9 deis Horts, Santa 
Coloma de Cervelló, Torrelles i Viladecans. A niés, té 
com a socis transnacionals els municipis franceses de 
Belfort i Besanfon, el de Koge a Dinamarca i els 
irlandeses de Waterford i Dublín. 
Al marge de la participado de les administracions locáis 
també h¡ col-laboren altres organitzacions, com ara les 
federacions del Baix Llobregat de CC.OO i de la UGT, la 
Confederació d'Empresaris del Baix Llobregat, a mes 
de diferents federacions d'associacions de dones de la 
comarca. 
El Projecte Estela inclou diferents accions adrefades a 
desenvolupar un métode de treball en xarxa entre tots 
aquests municipis i institucions que hi participen. Una 
d'aquestes accions ha estat la realització d'un estudi 
amb l'objectiu de conéixer i avaluar les accions 
orientades vers la igualtat d'oportunitats promogudes 
pels ajuntaments i organitzacions que preñen part en el 
projecte. Concretament, s'han estud¡at37l accions que 
es realitzen ais dotze ajuntaments participants, a mes 
d'una guia per avaluar les "bones practiques" i diferents 
intercanvis transnacionals d'experiéncies entre les 
entitats catalanes abans esmentades i els socis de 
Fran9a, Irlanda i Dinamarca. 
El IV Programa d'acció comunitaria per a la igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones té els següents 
objectius: 
Promoure la integració de la dimensió de la 
igualtat d'oportunitats entre homes i dones en 
totes les polítiques i accions. 
Mobilitzar els agents de la vida económica i so-
cial per aconseguir la igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones. 
Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes 
i dones en una economía en evolució, 
especialment en els ámbits de l'educació, la 
formació professional i el mercat de treball. 
Conciliar la vida professional i familiar deis 
homes i les dones. 
Promoure la participado equilibrada d'homes i 
dones en la presa de decisions. 
Refor9ar les condicions de l'exercici deis drets 
de la igualtat per part de les dones. 
Aixó implica no solament la mobilització de totes les 
polítiques publiques i mesures generáis per aconseguir 
la igualtat dins les actituds i practiques collectives, 
sino també una transformació deis comportaments 
individuáis. 
3. EL PROGRAMA EUROPEU LEONARDO DA 
VINCI: LES NOVES TECNOLOGIES COM A 
ELEMENT D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE 
LES DONES 
La bona acollida i l'experiéncia que ha propiciat el 
Projecte Estela han marcat l'inici d'una línia que s'ha 
continuat amb la presentado d'altres projectes 
europeus. En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Boi, 
conjuntament amb altres municipis de la nostra comar-
ca i entitats, ha presenta! recentment un projecte dins 
el Programa europeu Leonardo da Vinci, que subven-
ciona diferents experiéncies en formació professional. 
Concretament, ha presentat un projecte dirigit a la 
fonnació en les noves tecnologies de les comunicacions, 
que aqüestes no perjudiquin la inserció laboral de les 
dones, sino que, al contrari, es pugui canalitzar com un 
element per tal que les innovacions tecnológiques 
esdevinguin un element mes afavoridor de la incorporado 
de les aturades de la nostra comarca al mercat de treball. 
Aquest projecte, anomenat Woman's networks, té un 
pressupost de 41.250.000 pessetes, de les quals prop de 
31 milionspertanyenafmanfamenteuropeui la resta ais 
diferents organismes que hi participen. 
En aquest projecte hi haurá dos tipus de beneficiarles: 
Beneficiáries directes: dones que es volen rein-
corporar a l'activitat professional després d'un 
temps d'inactivitat o dones joves sense una 
formació específica que busquen la seva primera 
fina. 
Beneficiarles indirectes: altres grups de dones 
que es puguin beneficiar d'aquesta experiencia 
i de la transferencia deis seus resultats. 
Dossier 
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A mes de FAjuntament de Sant Boi, hi participen els 
ajuntaments de Barbera del Valles, Cerdanyola, Terrassa 
i Sant Feliu de Llobregat, i les federacions comarcáis 
del Baix Llobregat de CC.OO i UGT. En l'ámbit europeu, 
aquest projecte té el suport d'entitats d'Irlanda, Italia i 
Alemanya. 
4. EL PROGRAMA EUROPEU DAPHNE: 
LA LLUITA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS 
SOFERTS PER LES DONES 
Coloma de Cervelló i Viladecans, i té el suport de 
rinstitut Cátala de la Dona de la Generalitat de Catalunya 
¡ de l'Oficina Técnica del Pía d'Igualtat de la Diputado 
de Barcelona. 
Peí que fa ais aspectes económics, aquest projecte té 
un pressupost de prop de 20 milions de pessetes, deis 
quals 16 milions pertanyen al fman9ament del Progra-
ma i 4 milions son la contribució que aporten els 
ajuntaments anomenats anteriorment. 
Aquest projecte té com a objectiu combatre la violencia 
exercida contra nens, joves i dones. En el cas de 
i'Ajuntament de Sant Boi, aquest va col-laborar amb la 
Federado de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat 
^ ^ ^ ^ ^ ^ en la presentació d'un projecte per combatre la violencia 
Dossier '^ "^ pateixen les dones en l'ámbit doméstic, ja que és 
un tema al qual cal donar una resposta integral i decidi-
da, especialment peí que fa a la prevenció d'aquestes 
agressions. 
En aquest projecte que lidera la Federado de Dones 
abans esmentada, hi participen, a mes de I'Ajuntament 
de Sant Boi, els ajuntaments de Castelldefels, Gavá, 
Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Santa 
5.C0NCLUSIO 
Considerem que aquests tres programes europeus son 
un exemple de les accions que s'estan desenvolupant 
.eonjuntament des de molts ajuntaments i ONG per tal 
d'establir actuacions conjuntes que abordin 
directament els problemes que limiten la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes. Perqué és evident 
que no hi ha receptes rápides que solucionin el proble-
ma de la discriminado deis drets de les dones, sino que 
cal abordar-ho amb una visió global, pero alhora amb 
actuacions concretes que incideixin en els diferents 
aspectes específics en qué es presenta. 
Primer intercanvi enlre els socis nacionals i transnacionals d'Estela a Viladecans el 
mes de novembre de 1996, projecte dins el IVprograma d 'acció comunitaria d'igualtat 
d'oportunitat 1996-2000, en el qual van participar diferents municipis del Baix 
Llobregat com ara: Begues, Castelldefels, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Sant Viceng deis Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles 
de Llobregat i Viladecans. 
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